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Organisme porteur de l’opération : Association Bunker Archéo Région Dieppe
1 En  septembre  2018  l’association  « Bunker  Archéo  Région  Dieppe »  a  réalisé  une
opération de fouille programmée sur un ouvrage allemand du mur de l’Atlantique situé
dans  le  jardin  d’une  propriété  privée,  en  surplomb  de  la  plage  de  Puys  à  Dieppe.
L’intervention a été faite à la demande du propriétaire qui souhaitait valoriser et ouvrir
au  public  ce  bunker  dans  le  cadre  de  commémorations  liées  à  la  tentative  de
débarquement de troupes canadiennes en août 1942 sur les plages de Dieppe. Des cartes
postales d’après-guerre avaient permis l’identification de cet élément de défense avant
son enfouissement total.
2 Il était constitué d’un encuvement pour un canon anti-char de type PAK 5 cm KWK L60,
d’une soute à munition et d’une pièce abri pour hommes. L’encuvement a été dégagé
ainsi  que l’entrée des  deux salles  situées  sous celui-ci,  permettant  leur  visite  après
ventilation et évacuation des remblais. La fouille a permis la découverte en place du
cartouche du bunker (Die01-19) datant sa construction de la fin de l’année 1942, début
1943. Il a notamment été trouvé deux grosses pièce métalliques du canon et une plaque
« mode d’emploi du poêle de chauffage ». Il a été observé que les portes blindées ont été
déposées  après-guerre  et  que  l’ouvrage  ne  contenait  plus  de  trace  d’aménagement
(fixations, couchettes, poêle…) à part deux profilés IPN scellés dans un mur, permettant
de stocker des munitions. La présence de circuits électriques ou téléphoniques n’a pu
être attestée.
3 Le bon état du bâtiment a permis sa mise en valeur grâce à un accès en rondins de bois
et à un aménagement paysager et il est désormais ponctuellement ouvert au public.
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